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* Lauge Skovgaard Poulsen是伦敦政治经济学院的博士研究生。本文是对 BITs和 FDI关系研究的部分总结，















































转载请注明“Lauge Skovgaard Poulsen, ‘政治风险保险和双边投资协议：基于底部的视角’哥
伦比亚国际直接投资展望， No. 27, 2010年 8月 2日。转载需经哥伦比亚维尔可持续国际投
资中心授权（www.vcc.columbia.edu）。”
请将副本发送至哥伦比亚维尔中心 vcc@law.columbia.edu
如需详细信息请联系：哥伦比亚维尔可持续国际投资中心，Lisa Sachs，副主任，(212)
854-7269，Lsachs1@law.columbia.edu。
Karl P. Sauvant博士领导的哥伦比亚维尔可持续国际投资中心（VCC）是由哥伦比亚法
学院和地球研究所联合建立的研究机构。它力图成为全球经济环境下的对外直接投资事务的
领导者。VCC致力于分析和讲授对外直接投资公共政策和国际投资法的含义。
